








Jaume Guillamet, reelegit. El
periodista Jaume Guillamet ha




l'assemblea general ordinària de
l'entitat. La candidatura
presentada a la renovació de la
meitat de la junta estava formada
per Guillamet, com a president,
acompanyat de Miquel Rodrigo i
Rosa Franquet, que són els nous
secretari i vocal primera, en
substitució de Josep Maria
Figueras i Montserrat Quesada,
respectivament. Continuen en els
seus càrrecs el vice-president
Antoni Mercader, el tresorer
Carles José i els vocals Joaquim
Romaguera i Joan Ignasi Ribas.
En el pla d'activitats d'aquest
any, hi figura un acte en
memòria de Joan Fuster, que en
fou soci, a celebrar el mes de
maig vinent.
Anàlisi de la premsa escrita
europea. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una
conferència de premsa sobre el
"Present i futur de la premsa
escrita a Europa", a càrrec
d'Ignasi Ramonet i Carles
Gaveta.
Homenatge a Tomàs
Alcoverro. Té lloc a Beirut un
homenatge al corresponsal de La
Vanguardia a l'Orient Mitjà,
Tomàs Alcoverro. Assisteixen a




Líban a Madrid, Abbas Mamiye,
diplomàtics, periodistes i membres
de la colònia espanyola i catalana.
Alcoverro va viure a la capital del
Líban els perillosos anys de la
guerra; és el degà dels
corresponsals estrangers a Beirut i
un dels periodistes occidentals
amb més experiència als països
àrabs de l'Orient.
Sopeña denuncia escoltes al
despatx. Enric Sopeña, director
de TVE-Catalunya, denuncia a la
policia haver trobat un micròfon
amagat a la centraleta telefònica
del seu despatx. El maig de
1991 Sopeña ja va denunciar
escoltes en circumstàncies
semblants. El directiu de televisió
declina fer declaracions respecte
al fet.
Cuatro semanas, nova
revista. Apareix el primer
número de la revista Cuatro
semanas y Le Monde
Diplomatique, que dirigeix el
periodista argentí Carlos Alberto
Gabetta. La nova publicació té
caràcter setmanal i pretén ocupar
un lloc en l'àmbit de la
comunicació espanyola pel que fa
a la informació internacional i
cultural, temes que tractarà "en
profunditat". La societat editora i
la redacció de Cuatro semanas es
troben a Barcelona. Entre els seus
propietaris, hi figuren Manuel
Vázquez Montalbán, Maruja
Torres, Faustino Lastra i el
director de la revista. El tiratge
inicial és de 40.000 exemplars.
CCI se sent discriminada. La
junta de la facultat de Ciències de
la Informació (CCI) de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) fa public un
comunicat de premsa en el quai
manifesta la seva "preocupació"
pel que interpreta com un tracte
"discriminatori per part de
l'Administració" en relació amb
els estudis de Periodisme i
Comunicació Audio-visual que
també imparteix la Universitat
Pompeu Fabra. L'escrit de la UAB
qüestiona el cost i la rendibilitat de
les inversions fetes: "Amb una
inversió de la Generalitat de
2.656 milions de pessetes a la
UPF, corresponen 1.304.021
pessetes per alumne. A la UAB la
inversió és de 9.158 milions, i el
cost per estudiant resulta ser de
305.273", inferior a l'anterior. El
document assegura que la creació
de la nova facultat de periodisme
de la UPF "no ha desmassificat
l'entrada d'alumnes a CCI".
Respecte d'això, "s'està negociant
amb la Generalitat una reducció a
l'accés a Periodisme de la UAB de
cara al curs vinent, en el qual no
s'hi admetrien més de 480
alumnes de primer curs", segons
Enric Marín, degà de CCI.
Pirateria amb beneficis
milionaris. El tècnic detingut el
15 de gener passat per haver
distribuït de manera
suposadament il·legal el senyal
de Canal + a més de cinc mil
abonats de Barcelona va obtenir,
segons informa el Govern Civil,
"més de 120 milions de pessetes
de beneficis durant els dos anys
de funcionament de la seva xarxa
de distribució de Canal + i altres
canals via satèl·lit. Els abonats
pagaven una quota inferior a la
del canal. Es calcula que la
cadena privada ha sofert un
perjudici econòmic pel cas
estimat en 610 milions de
pessetes.
New Statesman es disculpa.
El setmanari britànic New
Statesman envia una carta de
disculpa al primer ministre, John
Major, per haver insinuat
l'existència d'una relació
sentimental entre ell i Claire
Latimer, la propietària del servei
de menjars de la residència del
polític. Major i Claire Latimer van
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interposar una demanda per libel
a News Statesman i Scallywag.
En la carta, tramesa pels advocats
de la publicació, aquesta "lamenta
molt" els danys personals que hagi
pogut causar i afirma que
publicarà un desmentit.
2 de febrer
Cicle Catalunya al CIPB.
Prossegueixen al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) els cicles
"Barcelona, Catalunya, Espanya,
Europa", endegats el mes passat.
Als cicles, on es debaten les
circumstàncies econòmiques i
socials del moment actual, hi
acudeixen personalitats de la vida
catalana. El convidat d'avui és
Jordi Pujol, president de la
Generalitat de Catalunya.
Arriba a Sarajevo l'expedició
de Zeta. El Comissionat d'Ajuda
al Refugiat de les Nacions Unides
a Bòsnia comunica haver rebut les
2.000 tones de productes per a
l'ajut humanitari enviades pel
Grup Zeta de comunicació. El
carregament ha estat transportat
pel vaixell Zvijeda Mora des de
Barcelona al port croat de Ploce.
De moment ja s'han repartit
255.744 litres de llet. La resta de
productes de primera necessitat es'
repartiran els pròxims dies.
3 de febrer
Polítics i televisió a estudi. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el llibre Los políticos
y la televisión, de la professora
Teresa Velázquez. L'acte està
organitzat pel mateix Col·legi de
Periodistes de Catalunya i l'editorial
Ariel/Seix Barrai, editora de l'obra.
Intervenen en la presentació Rafael
Ribó, president d'Iniciativa per
Catalunya, Sebastià Serrano,
catedràtic de Lingüística de la
Universitat de Barcelona, i Emilio
Prado, catedràtic de Comunicació
Audio-visual de la Universitat
Autònoma de Barcelona. El llibre
estudia la relació entre els polítics i
la televisió, i estructura l'anàlisi a
través d'entrevistes emeses per la
petita pantalla.
Ramon Perelló, director
adjunt del DdB. Publicacions de
Barcelona SA, editora del Diari
de Barcelona, nomena director
adjunt del rotatiu el periodista
Ramon Perelló Capdevila. El
nomenament s'ha fet a proposta
de l'actual director, Carles Revés.
Perelló, de 42 anys, és llicenciat
en Ciències de la Informació.
Durant l'exercici de la seva carrera
ha treballat en premsa i ràdio, i
darrerament era sots-director d'E/
Obsevador. Anteriorment havia
estat director adjunt d'Informatius
a la cadena Onda Cero Radio, a
Madrid, i abans havia fet de
corresponsal d'E/ Correo catalán,
El Periódico de Catalunya i
l'agència Europa Press, fins a la
seva incorporació a l'aleshores
naixent Diari Segre de Lleida, del
qual va ser director.
Ressò, encara, pel succés
d'Alcàsser. El Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
expressa la seva protesta davant el
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) a causa del
"tractament televisiu que va fer
TV3 dels fets d'Alcàsser". El PSC
lloa, en canvi, el tractament
informatiu que del mateix tema va
fer el programa radiofònic "El matí
de Josep Cuní", emprant "dosis de
rigor i capteniment ètic".
4 de febrer
Revista de Badalona: nou
accionariat. Promocions
Culturals SA adquireix el 78% per
cent d'Edicions Badalonines SL,
empresa que edita la Revista de
Badalona. El 22% restant pertany
a Estanis Alcover i Martí, director
de la publicació i abans soci
majoritari de l'empresa.
Promocions Culturals SA -ara
principal propietària de la Revista
de Badalona- és majoritària
d'Edicions Periòdiques de les
Comarques SA, l'editora d'El
Punt, Presència i El Punt-






Javier Solana, al CIPB.
Dintre del cicle "Barcelona, ^
Catalunya, Espanya, Europa",
que es desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona i que analitza
l'actualitat econòmico-social del
moment, hi participa com a
personatge convidat el ministre
d'Afers Estrangers, Javier
Solana.
Lydia Perera fitxa per
Intermón. La periodista Lydia
Perera és nomenada cap de
premsa d'Intermón, càrrec del
qual prendrà possessió el dia 8 de
febrer. Intermón és una entitat
social d'ajuda als països
subdesenvolupats.
Informatius de TVE repliquen.
El consell de redacció de TV3 i
Canal 33 replica a les acusacions
rebudes pel tractament que les
televisions autonòmiques van
donar als tràgics fets d'Alcàsser. El
consell considera que la seva
cobertura informativa va ser
"ponderada", i que "es va evitar
de furgar en el dolor dels
afectats".
Prisa instaura els "Ondas" de
música. El grup Prisa estableix
per a l'edició d'aquest any els
premis Ondas de la música, que
tindran una estructura semblant
als "Ondas" de ràdio. La
presentació del nou premi té lloc a
Madrid.
Miguel Vila, director de Radio
1. Nomenen Miguel Vila nou
director de Radio 1, de RNE.
Anteriorment havia estat director
de Radio Intercontinental,
presentador d'espais informatius,
entre ells el programa esportiu
"Estudio estadio", i director de
Radio 5 l'any 1990.
Premis Fotopress 1992. El
fotògraf Demi Alvarez, natural de
Vigo, obté el premi
Fotopress'92, per un reportatge
fotogràfic titulat "Cuba: el ultimo
bastión, la lucha de un pueblo".
Les fotografies van ser realitzades
entre març i desembre de 1991
per Demi Alvarez, que treballa
com a free lance. El segon premi
és per a la barcelonina Consuelo
Bautista, també fotògrafa free
lance, per una sèrie de
fotografies amb el lema
"Skinhead". Les mencions
honorífiques han estat per als
fotògrafs Luis Magan, d'El País
de Madrid, Enrique Sánchez, de
l'agència Staff de Madrid, i Núria
Parellada, free lance de
Barcelona.
Menció de la Diputació per a
EMUC. L'associació d'Emissores
Municipals de Catalunya (EMUC)
rep una menció especial dels
premis Rosalia Rovira, convocats
per la Diputació de Barcelona, perla programació especial que va
oferir en les eleccions
autonòmiques del 15 de març de
1992.
Lidia Perera, cap de premsa
d'Intermón.
"Operació Nikolai",
seleccionada. El programa de
TV3 "Operació Nikolai" ha estat
seleccionat per participar en la
mostra internacional Input, que es
farà a Bristol (Gran Bretanya) del
30 de maig al 6 de juny. També
han estat seleccionats per al
mateix festival "Operació Fu",
"Piromusical '92" i "Les
variacions Gould", tots ells de
TV3.
Acord Orfeó Català-EÍ
Observador. El diari El
Observador signa un acord amb la
Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana pel qual es
converteix en membre protector de
la institució durant un any. Signen
el conveni Fèlix Millet, president de
la Fundació, i Carlos Fajardo,
director general de Predeusa.
5 de febrer
Comunicat del Col·legi sobre
Alcàsser. La junta de govern del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa pública una nota
referent al tractament informatiu
que alguns mitjans de comunicació
han donat als tràgics fets
d'Alcàsser. El text d'aquesta nota
va ser reproduït íntegrament al
número 39 de Capçalera.
Exposició de Carles Soldevila.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Barcelona
l'exposició sobre la personalitat de
Carles Soldevila (1892-1967), que
estarà oberta fins al 26 de febrer.
L'exposició és el primer dels actes
que se celebraran al Col·legi entorn
de la figura del que va ser eminent
periodista i escriptor català.
Sessió de "Catalunya, punt
de Mira". Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
sessió de "Catalunya, punt de
Mira", sèrie de debats quinzenals
organitzats per El Periódico de
Catalunya, RNE-Catalunya i el
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB). En l'acte, hi
participa Joan Molins, president
del Cercle d'Economia.
Telèfons "punxats". La policia
de Barcelona investiga una xarxa
privada d'espionatge telefònic,
després d'haver-se detectat durant
els últims mesos escoltes en
telèfons de polítics, fiscals i
periodistes de la Ciutat. El fiscal
Carlos Jiménez Villarejo, el
president d'Iniciativa per
Catalunya, Rafael Ribó, el
president del Comitè de govern
d'Unió Democràtica, Josep
Antoni Duran Lleida, i el director
de TVE-Catalunya, Enric Sopeña,
han detectat telèfons "punxats", al
seu domicili particular o bé a la




Sindicat de Periodistes. Es
reuneix al Centre Borja de Sant
Cugat del Vallès la comissió
promotora del Sindicat de
Periodistes de Catalunya. La
comissió, presidida per Jordi
Negre, Xavier Martí i Enric
Bastardes, inclou diversos grups
de treball que estudien
l'experiència de diferents sindicats
de periodistes d'àmbit europeu,
objectius generals del sindicat i
condicions exigibles als qui l'hagin
d'integrar, i tasques de promoció i




"Grandes aventuras", amb obres
clàssiques de la literatura juvenil
d'aventures, comença a El
Periódico de Catalunya amb la
publicació del primer fascicle,
corresponent a El último
mohicano. El nou serial
substitueix l'edició d'"El Tebeo" i








Catalunya i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya
organitzen el V Simposi sobre
Economia Catalana, amb el tema
específic d'"El repte de
l'economia productiva en el nou
mercat únic europeu". S'hi
aborden qüestions avui candents
relatives a l'economia real i
l'economia productiva, i les
accions que cal emprendre des de
Catalunya per superar la crisi
econòmica mundial, nacional i
regional que es viu actualment.
Les sessions es desenvolupen avui
i demà, dia 9, a l'auditori de
Banca Catalana. El simposi té la
col·laboració de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Pompeu
Fabra.
9 de febrer
Mostra fotogràfica de Danny
Lyon. La Fundació "la Caixa"
presenta a la sala Catalunya
l'exposició "Danny Lyon.
Fotografies 1959-1990", una
retrospectiva que reuneix 171
fotografies d'aquest destacat
documentalista nord-americà. La
mostra està organitzada pel
Center for Creative Photography
de Tucson i el Folkwang Museum
d'Essen. L'obra de Danny Lyon és
una crònica de gran realisme amb
caire de denúncia per la situació
en què viuen els sectors més
desfavorits de la societat actual.
L'exposició estarà oberta fins al
23 de març.
Mor Albert Viladot. El
periodista Albert Viladot mor als
38 anys d'un càncer del sistema
limfàtic que patia des de feia
anys. Albert Viladot havia
treballat en el desaparegut
Mundo Diario, a Ràdio
Barcelona, La Vanguardia, El
Periódico i des del 1989 dirigia
el diari Avui. Havia col·laborat en
nombroses revistes i havia
publicat alguns llibres sobre
temes relacionats amb el
nacionalisme català i la
resistència antifranquista. En
televisió, havia participat en el
programa d'història "Memòria
Popular", del circuit català de
TVE, i havia format part del
primer equip de caps
d'informatius de TV3, on va
dirigir i presentar el "Telenotícies
Nit". Posteriorment va presentar
el programa "A debat", també a
TV3. També havia dirigit la
revista Cultura, editada per la
Generalitat. El 1982 va ser
guardonat amb el Premi Ciutat de
Barcelona de premsa, ràdio i
televisió. Estava casat amb
Àngels Solé i tenia dos fills,
Albert i Blanca.
Jornada sobre publicitat. Se
celebra a Madrid una jornada
Albert Viladot, director del




sobre els reptes en publicitat,
organitzada pel Grup Zeta,
Antena 3 TV, Youg Rubicam i
Eco Consulting. Les diverses
ponències posen de manifest la
conveniència de mantenir la
inversió publicitària malgrat les
èpoques de crisi.
Creixen els abonats de Canal
+ a Catalunya. La cadena
privada Canal + acaba de superar
la xifra de 100.000 abonats a
Catalunya. Segons dades del
mateix canal privat de pagament,
la subscripció ha assolit avui la
xifra de 103.938 abonats. La xifra
més alta correspon a Barcelona:
90.968. Tarragona en té 5.538,
Girona 4.565, i Lleida 2.867.
10 de febrer
Catalunya Ràdio nomena
Cristina Ferrer. La periodista
Cristina Ferrer és nomenada
nova cap de programes de
Catalunya Ràdio, en substitució
d'Albert Rubio, que passa a
l'àrea de producció de Televisió
de Catalunya (TV3/Canal 33).
Cristina Ferrer havia exercit
anteriorment a Ràdio Reus, de la
SER, com a redactora, editora i
cap d'informatius. L'any 1983
es va incorporar a Catalunya
Ràdio com a editora
d'informatius i realitzadora
d'alguns programes. Durant un
temps va fer de corresponsal a
Londres, fins que va tornar,
primer a l'emissora, i després a
TV3, on va ser presentadora i
sots-directora del programa
"Tres, catorze, setze".
Ribó, amb García Candau. El
president d'Iniciativa per
Catalunya (IC), Rafael Ribó,
s'entrevista a íorrespaña amb el
director general de RTVE, Jordi
García Candau. L'entrevista es
produeix a instàncies de Ribó, que
té previst presentar una sèrie de
propostes elaborades pel seu
partit relatives a Ràdio 4 i TVE-
Catalunya. Durant la conversa,
Jordi García Candau manifesta
que "Ràdio 4 serà venuda a una
corporació formada per la
Diputació de Barcelona i diferents
ens municipals, en el cas que no
s'arribi a un acord en les actuals
gestions per a la redacció d'un
contracte programa amb el
Govern central que asseguri la
continuïtat de l'emissora". El
director general de RTVE va
assegurar a Ribó que "no es
contempla la privatització de La 2
ni del centre de producció que
l'ens té a Sant Cugat".
11 de febrer
Ràdio Olímpica, premi
Ciutat de Barcelona. Es
lliuren al Saló de Cent de
l'Ajuntament els 12 premis
Ciutat de Barcelona
corresponents a 1992. El de
l'apartat de comunicació recau
en la Ràdio Olímpica (Ràdio 4),
per la seva participació en els JJ
OO de Barcelona. "Operació
Nikolai" i Francesc González
Ledesma obtenen unes mencions
honorífiques en les especialitats
de televisió i premsa escrita,
respectivament. El professor
Joaquim Molas és l'encarregat de
pronunciar la conferència en la
cerimònia de proclamació dels
premis, i l'alcalde, Pasqual
Maragall, en fa el lliurament.
Comunicat del consell
d'Antena 3TV. La cadena
privada Antena 3 TV obté
beneficis "per primera vegada",
segons comunica el consell
d'administració després d'haver
revisat l'exercici corresponent a
1992. L'any passat la cadena va
facturar per valor de 29.054
milions, enfront dels 16.923
milions de l'any anterior. El
president d'Antena 3 TV, Antonio
Asensio, informa el consell que el
Ministeri d'Obres Públiques i
Transports ha autoritzat la
formalització dels compromisos de
compra d'accions realitzats fins
ara per Corporación Banesto
(Corpoban), Renvir SA i Prensa
Regional. El consell d'Antena 3
TV decideix presentar una
demanda judicial contra Prensa
Española, editora del diari ABC,
per "actes de competència
deslleial atemptatoris contra els
interessos d'aquesta televisió
privada". La decisió ha estat
motivada per la "publicació
reiterada" durant els últims mesos
en el diari ABC "d'informacions
falses i/o manipulades en relació
amb les dades d'audiència difosos
per Ecotel". Segons Antena 3 TV,
aquests nivells d'audiència
"engreixaven descaradament les
xifres d'audiència d'altres cadenes
en perjudici de les d'Antena 3
TV". Asensio afirma que s'han
esgotat tots els intents de diàleg
amb Prensa Española a fi i efecte
de trobar una solució al tema
abans d'interposar l'esmentada
demanda.
25è aniversari d 'Historia y
Vida. Arriba el número 300 de la
revista Historia y Vida, de
divulgació històrica, nascuda al
final del franquisme, època en què
va reflectir una visió objectiva de
la Guerra Civil espanyola, malgrat
la censura del temps. Des que va
aparèixer, la publicació ha editat
uns 5.000 articles, en
aproximadament 50.000 pàgines.
És editor de la revista el grup
Godó, i n'han estat directors
Ramon Cunill, durant la dictadura,
i Néstor Luján, en els anys de la
transició. Actualment dirigeix la
publicació, des de 1991, Josep
Tomàs Cabot.
Taula rodona amb el Tercer
Món. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona organitzada per Mans
Unides per parlar de "La
cooperació amb el Tercer Món. El
paper de les ONGs i dels mitjans
de comunicació". Intervenen en
l'acte Héctor Borrat, professor
d'Informació periodística
especialitzada de la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Ana Camacho,
periodista especialitzada en temes
africans a El País, i Luis de
Sebastián, profesor d'economia
internacional d'ESADE; hi fa de
moderadora Carmen Lara,
delegada a Barcelona de Mans
Unides.
"Màquina de la veritat" a Tele
5. S'estrena a Tele 5 "La
máquina de la verdad", un
programa nascut als Estats Units
en què un polígraf dibuixa gràfics
suposadament capaços de
detectar mentides. El periodista
Julián Lago és el conductor del
programa, pel qual passen
personatges polèmics que
voluntàriament se sotmeten a "la
máquina de la veritat": avui un ex-
narcotraficant penedit, i el pròxim
dia 25 Juan Guerra. El programa
ha resultat conflictiu i ha ocasionat
la dimissió, encara no acceptada,
del vice-president de la cadena,
Alfredo Fraile. Aquest explica al
programa "Protagonistas" de la
cadena COPE que el seu intent de
dimitir està motivat per la seva
"discrepància amb la manera de
fer de l'emissora".
"Club Super 3", dos anys en
antena. El "Club Super 3", el
programa infantil de TV3,
compleix els dos anys de vida,
amb més de 180.000 socis. El
popular programa, protagonitzat
per la "Nets", la "Noti", en "Petri"
i la "Supermà", difondrà tot una
gamma de productes amb el segell
del Super 3, entre ells un llibre
que sortirà per Sant Jordi.
Reportatge de Carles Bosch
premiat a Montecarlo. Les
Nimfes d'Or del Festival
Internacional de TV de
Montecarlo s'atorguen a
reportatges sobre algunes de les
realitats dramàtiques actuals: un
telefilm americà basat en un fet
real ("Till murder do us part"); un
altre de la BBC basat en la
tragèdia de Somàlia i el tercer de
France Press sobre Beirut
("Beyrouth, des balles et des
ballons"). El documentai de
Televisió de Catalunya "Sarajevo,
l'enemic invisible", del periodista
Carles Bosch, emès al programa
"30 minuts", obté una menció
especial del premi UNDA. L'equip
autor del reportatge l'integraven, a
més de Carles Bosch, Carles
Blanco, Ferran Prat i Carles Porta.
Lliurament dels premis Roger
de Llúria. El capità general de
Catalunya, Ricardo Marzo
Mediano, lliura a Barcelona els
premis Roger de Llúria, creats en
col·laboració amb la Generalitat.
Aquests premis s'atorguen a
articles escrits en català per
personal militar.
12 de febrer
ARDI compleix cinc anys. La
revista ARDI d'arquitectura,
disseny industrial i interiorisme,
dirigida per Juli Capella i Quim
Larrea, compleix cinc anys, i amb
aquest motiu publica un número
especial. ARDI organitza, a més,
una exposició al BD Centre de
Disseny per commemorar el
cinquè aniversari.
Problemes a l'Hispasat. Una
avaria en l'antena de TV de
difusió directa de l'Hispasat 1A
ocasiona un conflicte al si del
consorci que ha construït
l'artefacte. Les dues empreses
constructores del satèl·lit
-l'espanyola CASA, constructora
de l'antena, i Matra, l'empresa
francesa que va fabricar la quasi
totalitat del satèl·lit- es recriminen
mútuament les seves
responsabilitats. La secretària
general de Comunicacions del
MOPT i presidenta d'Hispasat,
Elena Salgado, declara que els
cinc canals de difusió directa seran
traslladats al satèl·lit Hispasat IB,
el segon espanyol de la sèrie, que
es llançarà el pròxim mes de juny.
Salgado assegura que els canals de
difusió directa i els que emetran
per a Amèrica Llatina podran ser
assignats el mes de juliol vinent.
Taula rodona sobre les ONG i




Ramon Poch, doctor en Dret.
13 de febrer
Ramon Poch obté el doctorat.
El president de l'Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD),
Ramon Poch i Torres, obté per
unanimitat el grau de doctor, amb
la qualificació d'excel·lent cum
laude, a la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona. La tesi
va ser dirigida per Rafael Jiménez
de Parga, i el tribunal era presidit
per la catedràtica de Dret
Mercantil Maria Teresa de
Gispert.
Executive, nova revista.
Apareix una nova revista
econòmica de l'IEDE, amb el nom
d'Executive. Ofereix notícies
econòmiques, informes en
profunditat, assaigs sobre noves
tècniques de management i
lliçons tractades de manera
didàctica. Té un tiratge de
20.000 exemplars i periodicitat
trimestral.
Ampliació de capital a la
COPE. El consell d'administració
de Radio Popular (COPE) tanca
una ampliació de capital de 500
milions de pessetes nominals en
la qual han entrat les caixes
d'estalvis de Cantabria i Córdoba,
Cartera de Medios, Prensa
Española (editora d 'ABC) i La
Información (editora de Diario de
Navarra). Els nous accionistes
tenen una participació del 23,8%
del capital. L'ampliació serà
formal després de l'aprovació que




Reumatologia. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una sessió del Cicle de
Conferències de Divulgació
Reumatològica. El tema a
desenvolupar és al voltant de la
pregunta: "La dieta influeix en les
malalties reumàtiques?" Organitza
les conferències l'Institut Català





comença les seves émisions
regulars amb una programació de
12 hores, de dilluns a divendres
(de 8 del matí a 8 del vespre). Els
dissabtes les emissions tindran
una durada de cinc hores al matí.
La programació inclourà
informatius i espais de serveis en
general. Se sintonitza en el 96,6
de la FM.
Trobada de televisions locals.
L'Associació de Télévisons Locals
d'àmbit estatal (ATEL) convoca la
segona Trobada per a totes les
emissores espanyoles adscrites en
aquest àmbit de comunicació. La
reunió se celebrarà a Madrid
entre el 15 i el 17 d'abril i
tractarà la problemàtica del sector
i el funcionament de les
televisions locals, encara no
regulat per llei.
GESA prepara infrastructura
a les Illes. La companyia GESA
de gas i electricitat, dependent de
l'Instituto Nacional de Industria
(INI), prepara infrastructura per
servir televisió per cable a les Illes
Balears. Davant la pròxima
aprovació de la Llei de televisió
per cable, l'empresa ha afrontat
una important inversió per a
aquest servei.
Diaris cremats per skirts. Dos
skins han cremat avui a la
matinada uns 500 diaris que
estaven apilats a l'exterior de cinc
quioscos de Barcelona, dels que hi
deixen els repartidors de premsa,
que passen abans de l'hora d'obrir
les portes. Els quioscos són els
situats als carrers Carolinas, 28;
Escorial, 15; Verdi, 30; Astúries,
72, i Joan Blancas, 22, al barri de
Gràcia.
Luca de Tena, premi Espejo
de España. El periodista i
escriptor Torcuata Luca de Tena
guanya el XIX Premi Espejo de
España, amb l'obra Confesiones
profanas. La novel·la hi va ser
presentada amb el pseudònim
"Amadís de Gaula". El premi està
dotat amb quatre milions de
pessetes.
16 de febrer
Nou magazine La Rambla
Barcelona. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el número 1 de la
revista La Rambla Barcelona
Magazine, editada per La Rambla
de Paper. Es tracta d'una
publicació d'informació general de
Barcelona, dedicada especialment
a temes lúdics, culturals i del món
de l'espectacle. Té periodicitat
mensual i està dirigida pel
periodista Joan Ignasi Ortuño. En
el primer número, hi han
col·laborat Ramon de España,
Josep Maria Lladó i Mercedes
Abad, entre altres. En l'acte de
presentació intervenen els
esmentats Josep Ma. Lladó i Joan
Ignasi Ortuño.
Els recursos del RACC. Té lloc
una conferència informativa del
Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC) al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) en la
qual es dóna compte dels recursos
presentats per l'entitat durant el




director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), reclama a l'Administració
suport econòmic per a Televisió de
Catalunya, (TV3 i Canal-33) per
aconseguir que la televisió pública
sigui competitiva amb les televisions
privades. La petició té lloc davant la
comissió de control parlamentari i
és extensiva a la totalitat de
televisions públiques, ja que, segons
Granados, "l'única manera que
tenen les televisions públiques de
competir amb les privades és que
l'Administració les ajudi tant com
sigui possible".
L'Institut de Ràdio i TV, a Sant
Cugat. L'IORTV (Institut Oficial de
Radio i TV) abandona el local de la
Rambla, 130, on havia estat ubicat
fins ara, i es trasllada
provisionalment a l'edifici Europa,
des d'on anirà definitivament al
centre de Sant Cugat. El motiu de
l'actual trasllat ha estat un antic litigi
amb l'empresa propietària de
l'edifici, que volia cobrar pels 500
metres quadrats del local un lloguer
molt superior a les 30.000 pessetes
que pagava l'IORTV sobre la base
del contracte establert amb l'antiga
propietat del local, l'any 1945.
Del Olmo compra Onda Cero
Tarragona. El periodista Luis del
Olmo compra l'emissora d'Onda
Cero a Tarragona, després d'haver
adquirit el 100% de les accions
d'aquesta emissora. L'operació té
lloc a Barcelona, amb la participació
de Miquel Duran per part de
l'ONCE, entitat que controla la
xarxa d'emissores d'Onda Cero.




CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la campanya
relativa a "L'autodeclaració de la
càrrega contaminat per usos
industrials de l'aigua". La
presentació de la campanya va a
càrrec del conseller de Medi
Ambient de la Generalitat, Albert
Vilalta.
"Oscar" mundial del disseny
gràfic. La Society of Newspaper
Design (SND) atorga des dels
Estats Units els "Oscar" del
Disseny Mundial, 90 dels quals
-entre medalles, accèssits i
diplomes- han recaigut en diaris
espanyols. El resultat és rellevant
per a la nostra premsa, que ha
passat de guanyar 20 premis el
1991 als 90 actuals. El guanyador
absolut és The Miami Herald, que
obté 52 premis, seguit per The
New York Times, que n'obté 48,
i The Detroit News, 45. El
Periódico de Catalunya
aconsegueix 15 "Oscar" del
Disseny Mundial: la majoria
atorgats al suplement olimpic
publicat el dia de la inauguració
dels Jocs de Barcelona. La
Vanguardia guanya una medalla
de plata per les il·lustracions de
Perico Pastor per a la novel·la El
enigma Icaria, publicada durant
els Jocs, i altres distincions per
una portada olímpica i per dos
infogràfics de diferent tema. Altres
diaris espanyols, El País, El
Mundo, Diario 16, El Mundo
Deportivo, Marca i el diari oficial
del COOB, obtenen també premis
de disseny.
Col·loqui entorn de Carles
Soldevila. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
col·loqui sobre l'obra de l'insigne
periodista català Carles Soldevila.
Presenta l'acte Josep M. Cadena,
vice-degà del Col·legi, que parla en
nom de les quatre institucions
organitzadores: la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la
Societat Catalana de Comunicació
i el mateix Col·legi de Periodistes.
Participen en el col·loqui Pere
Torres Morell, periodista, que parla
de "Soldevila i l'alta societat cultural
barcelonina", Xavier Bosch,
professor de la UPF, que tracta
sobre "Els fulls de dietari", i Maria
Josepa Gallofré, professora de
literatura de la UAB, que disserta
sobre el tema "Carles Soldevila en
la cultura dels anys 40".
18 de febrer
Conferència informativa amb
Raimon. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa organitzada pel
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per
presentar el concert de Raimon
amb motiu de complir-se els 30






celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una conferència
organitzada per l'Institut d'Estudis
Andorrans, en la qual es presenta
el projecte de Constitució del
Principat d'Andorra aprovat pel
Consell General el 2 de febrer de
1993. Hi intervenen Jaume
Bartomeu i Ladislao Baró,
membres del Consell General de
les Valls d'Andorra.
Premis Malofiej d'infografia.
El capítol espanyol de la Society
of Newspaper Design (Associació
de Dissenyadors de Diaris, SND)
atorga des de la facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat de Navarra, on té la
seu, els premis Eduardo Malofiej
d'infografia i disseny gràfic.
Aquests premis, que per primera
vegada porten el nom d'un
periodista argentí, pioner de la
informació gràfica, han recaigut,
segons diferents qualificacions, en
els següents diaris espanyols: El
Periódico de Catalunya i La
Vanguardia, de Barcelona; El
País, Marca i ABC, de Madrid, i
Segre, de Lleida. Aquest darrer és
l'únic diari comarcal que ha estat
premiat pel capítol espanyol de la
Society of Newspaper Design. El
premi li ha estat concedit per la
informació corresponent a les
últimes eleccions als Estats Units.
Critiquen la dependència
informativa. Els assistents a les
cinquenes Jornades de Droga-
Delinqüència que se celebren al
Col·legi d'Advocats de Barcelona
critiquen la "falta
d'independència i lleugeresa
periodística d'alguns mitjans de
comunicació" en el tractament
del tema de la droga i la
delinqüència. Segons els presents
en l'acte, aquesta actitud està
ocasionada per "la impossibilitat
d'autofinançar-se i l'existència de
grups de pressió".
Premi als millors anuncis. La
Vanguardia atorga per quart any
el premi al millor anunci publicat a
les seves pàgines durant l'any
anterior. L'anunci guanyador ha
estat el de l'automòbil Volkswagen
Golf GTI amb el lema "¡Maldito
coche!".
19 de febrer
Jordi Pujol, a "Catalunya,
punt de mira". Nova sessió de
"Catalunya, punt de mira" al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. En la reunió d'avui, hi
pren part com a convidat el
president de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, que
durant una hora respon a les
preguntes dels periodistes
presents al debat. "Catalunya,
punt de mira" es desenvolupa
cada quinze dies al Col·legi amb
la col·laboració del Centre
Internacional de Premsa (CIPB),
El Periódico de Catalunya,
Radio Nacional de España i
Televisió Espanyola.
Segre, únic diari comarcal
espanyol premiat per la SND.
Premis de comunicació de la
Generalitat. S'atorguen els V
Premis sobre Comunicació
convocats pel Centre
d'Investigació de la Comunicació
(CED1C) de la Generalitat de
Catalunya. En aquesta cinquena
convocatòria els premis s'han
concedit a investigadors de
València, Catalunya i el País
Basc. El primer premi s'ha
atorgat a Ricard Huerta, per
l'obra Funció plàstica de les
lletres en les publicacions
periòdiques il·lustrades
espanyoles dels anys 50. El
primer accèssit ha correspost a
Maria Josep Baró, per l'estudi La
publicitat i la societat de la
comunicació. Una visió jurídico-
ciuil de la protecció de
consumidors i usuaris enfront
de la publicitat il·lícita. El segon
accèssit ha estat per a José
Ignacio Armentia, per l'obra Las
nuevas tendencias en el diseño
de la prensa española a finales
de los 80: El cambio de La
Vanguardia y la aparición de El
Mundo. Ricard Huerta és
professor de Didàctica de
l'Expressió Plàstica de la
Universitat de València, Maria
Josep Baró és professora de Dret
Civil de la Universitat de Girona i
José Ignacio Armentia és
professor de Periodisme de la
Universitat del País Basc. Es van
presentar a aquesta convocatòria
una vintena de treballs
d'investigació de tot l'Estat
espanyol. Integraven el jurat els
catedràtics d'universitat Marc
Carrillo, Josep M. Casasús,
Salvador Giner i Miquel de
Moragas; Daniel Giralt Miracle,
director del Museu d'Art
Contemporani; Carles Sentís,
president del Centre Internacional
de Premsa, i Wifredo Espina,
director del Centre d'Investigació
de la Comunicació.
Acte del Congrés dels Verds
de Catalunya. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte sòcio-polític de
la Comissió d'Enllaç del Congrés
d'Unitat dels Verds de Catalunya.
Durant la reunió, l'escriptor
francès Jean Paul Deleage
presenta el llibre Historia de la
ecologia. Una ciencia del
hombre y la naturaleza, editat
per Icària.
RNE no recorre contra la
sentència de Lluís Ma. Bonet.
Una sentència del jutjat social
número 15 "reconeix el dret" del
periodista Lluís Ma. Bonet a "ser
readmès" com a redactor de
Radio Nacional de España-
Catalunya després d'una
excedència, "amb efectes del 6-
02-92, fixant una indemnització
dels sous deixats de percebre des
d'aquella data". Lluís Ma. Bonet
havia interposat una demanda
contra RNE per la negativa de
l'emissora a readmetre'l quan va
demanar de tornar a l'emissora.
Bonet havia ingressat a la plantilla
de RNE-Catalunya l'octubre de
1976. L'abril de 1987 va
sol·licitar una excedència, i
l'octubre de 1991 el reingrés, que
va reiterar el març del mateix any.
A conseqüència de la negativa a la
readmissió per part de l'empresa,
el periodista va cursar una
demanda. Un cop fet el judici i
dictada l'esmentada sentència,
RNE decideix no presentar recurs
davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. La
readmissió es fa efectiva tot seguit.
20 de febrer
El CEDIC reedita una obra de
Gomis. El Centre d'Investigació
de la Comunicació de la
Generalitat, dirigit per Wifredo
Espina, reedita el llibre de Llorenç
Gomis Teoria dels gèneres
periodístics. L'obra va obtenir en
el seu moment el Premi
d'Investigació de la Comunicació
convocat per l'esmentat Centre de
la Generalitat.
Emissores municipals en una
Caravana de Pau. Dos
periodistes de les emissores
municipals del Vallès Occidental,
Dones periodistes, núm. 3.
Lluís Maria Bonet, readmès a
RNE.
Ràdio Rubí i Montcada Ràdio,
viatgen amb la Tercera Caravana
per la Pau al Sàhara. Aquesta ha
estat organitzada per diverses
entitats catalanes amb la finalitat
d'ajudar els refugiats saharians en
territori d'Algèria. Ambdues
emissores pertanyen a la xarxa
d'Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC). Els dos
periodistes que cobreixen el viatge
realitzaran reportatges sobre les
condicions de vida dels 150.000
refugiats del Sàhara.
21 de febrer
La Loto Super 10, emesa per
TV. La Generalitat de Catalunya,
negocia amb Televisió de
Catalunya i el canal català de TVE
l'emissió conjunta dels sorteigs de
la Loto Super 10 mitjançant un
breu espai que s'estrenarà el mes
de març, si prosperen les
negociacions. L'espai tindrà una
durada d'uns cinc minuts i s'emetrà
el dimarts i el dijous. Encara que
l'estructura del programa està per
decidir, l'EAJA (Entitat Autonòmica
de Jocs i Apostes) ha encarregat la
producció i realització de l'espai a
l'agència de publicitat Bassat.
22 de febrer
Número 3 de Dones
Periodistes. Surt el tercer
número del full informatiu Dones
Periodistes, que edita l'Associació
del mateix nom. Figura en la
portada una entrevista a Anna
Murià, periodista catalana, la
primera que va escriure en llengua
vernacla els anys 20 i que ara,
malgrat els seus 89 anys, encara
publica algun article i fa la
ressenya literària per a una revista
mexicana. En les pàgines
interiors, Anna Comas explica
l'evolució de les condicions
laborals de la dona periodista i la
problemàtica de fer periodisme a
la ex-Iugoslàvia, per acabar, en la
contraportada, amb una anàlisi
dels estereotips tradicionals de la
dona que encara l'empresonen
davant la societat actual.
La Justicia anula la reserva
natural del
"SER PERIODISTA PER A UNA DONA




TVE-1, des de Collserola. La
torre de comunicacions de
Collserola comença a emetre el
primer programa de Televisió
Espanyola (TVE-1) en VHF per a
Barcelona. L'equipament tècnic va
començar a ser-hi traslladat des
del centre del Tibidabo, des d'on
s'emetia fins ara. L'existència de
dos transmissors ha permès la
continuïtat del servei, sense
interrupcions. Retevisión ja emetia
en UHF des de Collserola els dos
programes de TVE i els tres
privats.
La ràdio espanyola, en un
llibre. Es presenta a Ràdio
Barcelona el llibre de Lorenzo
Díaz La radio en España, 1923-
1933, publicat per Alianza
Editorial, que recull els 10 primers
anys de la història radiofònica en
aquest país. Presideix l'acte Josep
Ma. Martí, director de Radio
Barcelona EAJ-1, i hi intervenen
Joaquín Soler Serrano, Juan
Manuel Soriano, Mario Beut i
Joan Armengol.
Pèrdua d'audiència a TV3.
Dades facilitades per Televisió de
Catalunya (TVC) assenyalen que
TV3 ha perdut en un any -1992-
un 3% d'audiència, mentre que el
Canal 33 l'ha incrementat un
0,8% en el mateix període.
Segons un estudi d'Ecotel a
Catalunya, elaborat el gener de
1993, la cadena més vista va ser
TVE-1 (26,3%), seguida de Tele 5
(26,3%), TV3 (18,4%) i Antena 3
TV (18,3%).
Conferència de Marcelino
Oreja al CIPB. L'eurodiputat
Marcelino Oreja presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el projecte
de Constitució Europea, del qual
és ponent per encàrrec del
Parlament Europeu. El text s'ha
elaborat amb l'assessoria d'un
equip de tècnics, entre els quals
figura Eduardo García de
Enterria. El seu contingut preveu
les característiques de
funcionament del Consell
Europeu i del Parlament, com
també la representativitat
institucional de les Regions
d'Europa.
Querelles de TVE contra El
Mundo. Televisió Espanyola i
"Informe semanal" decideixen
querellar-se contra el director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez, i un
redactor d'aquest diari per
presumpta "calúmnia i difamació"
en les informacions publicades pel
rotatiu sobre la suposada
adquisició de droga per part de
TVE per realitzar un reportatge.
TVE afirma que "és absolutament
fals que es comprés heroïna per
,..ar un drogaaddicte mentre
s injectava". Tot va començar
quan Encarnación Valenzuela,
membre del consell
d'administració de RTVE en
representació del Partit Popular
(PP), va fer una denúncia perquè
s investigués "si s'havia comès un
delicte". El PP remet els fets al
fiscal general de l'Estat.
Josep Maria Martí presenta La
radio en España.
23 de febrer
Presentació d'un anuari al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'anuari
Presència catalana en el món,
1992. La presentació va a càrrec
del Comissionat d'Activitats
Exteriors, del departament de
Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
Lliurament dels premis del
TP. Es fan públics els premis
instituïts per la revista
Teleprograma, en la seva 21a
edició. Televisió Espanyola (TVE)
obté set guardons. L'informatiu
"Telediario", presentat per Elena
Sánchez i Pedro Piqueras, obté el
premi al millor informatiu. "Hola,
Raffaella", el de magazine;
"Cifras y letras", al millor concurs;
"El Quijote", a la millor sèrie
dramàtica, i "Club Disney", al
millor espai infantil i juvenil. Paco
Lobatón rep el premi com a millor
presentador, pel programa "Quién
sabe dónde". Antena 3 TV
guanya el premi a la millor
telecomèdia, per "Farmacia de
guardia", mentre que Mercedes
Milà obté el de millor
presentadora pel programa
"Queremos saber". Tele 5 rep el
guardó a la millor sèrie estrangera,
per "Sensación de vivir", i a la
millor telenovel·la, per "La loba
herida". "Los 40 principales, de
Canal +, és premiat com el millor
musical, i l'anunci del Renault Clio
Mecano, com el millor espot.
24 de febrer
Un llibre per D'ací i d'Allà.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
D'ací i d'Allà. 1918-1936, del
professor Joan Manuel Tresserras.
Està editat per Llibres de l'índex i
ha estat guardonat amb el premi
d'investigació de la Comunicació
de Masses del CIC de la
Generalitat de Catalunya.
Intervenen en l'acte el mateix
autor i l'editor, a més de Josep
Ma. Casasús, degà dels Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra; Wifredo Espina,
director del Centre d'Investigació
de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya; Enric
Marín, degà de la facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona; Miquel de Moragas,
catedràtic de Teoria de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. La
presentació s'emmarca dins els
actes organitzats al Col·legi de
Periodistes en memòria de Carles
Soldevila (1892-1967), que va ser
director de la mítica D'ací i d'Allà
entre 1924 i 1936.
La Generalitat ratifica
Granados. El Govern català
ratifica Joan Granados com a
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), una vegada
finalitzades les diligències per a
la seva reelecció en la nova
legislatura. En la mateixa reunió
s'aprova el nomenament de
Ramon Pla com a director
general d'Universitats.
Roda de premsa de l'OCU.
L'Organització de Consumidors i
Usuaris celebra una conferència
informativa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb el
tema dels preus i la imatge dels
supermercats. S'analitzen els
desnivells en preus d'articles de
consum, que moltes vegades
tenen diferències de fins a un
50%.
Encontre amb Rafael Ribó.
Dins el cicle "Encontres amb els
mitjans" que tenen lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), té efecte una
xerrada amb Rafael Ribó,
president d'Iniciativa per
Catalunya. En aquesta trobada
s'analitzen les perspectives
econòmiques i socials pel 1993
del nostre país.
Joan Manuel Tresserras
publica el seu estudi sobre
D'ací i d'Allà.
Joan Granados, ratificat.
Radio Salud salva una vida.
Javier Artiga, locutor del
programa "La aventura de cada
dia", que emet Radio Salud de
Barcelona, aconsegueix aturar el
propòsit d'una jove oient que es
volia suïcidar. La noia, de 20
anys, expressa la seva decisió a
través d'una trucada en directe.
Javier Artiga manté a partir
d'aquell moment una tensa
conversació amb ella fins
aconseguir que la noia deposi la
seva actitud, que agafi un taxi i
vagi als estudis de Ràdio Salud, on
és atesa.
Avenços en tecnologia digital.
La utilització dels últims avenços
en tecnologia digital permetrà
col·locar a Europa, a partir de
1995, 180 canals de televisió per
satèl·lit.
El jutge Di Pietro, líder
d'audiència. El jutge Di Pietro,
un dels fiscals de l'operació "Mans
Netes" contra la corrupció en la
política italiana, ha aconseguit
tenir més de 7 milions de
telespectadors en un programa de
la RAI-3.
Tesi doctoral sobre la TV
americana. El periodista José
Ma. Villagrasa, directiu de Canal
9, obté la qualificació cum laude a
la UAB amb la seva tesi doctoral
sobre els sistemes productius de la
ficció a la televisió nord-
americana. La tesi ha estat
dirigida per Romà Gubern.
Psicòlegs al CIPB. Té lloc una
roda de premsa de presentació de
les Jornades "La ciutat viscuda",
que, organitzades pel Col·legi de
Psicòlegs, se celebraran el pròxim
cap de setmana a la Universitat
Pompeu Fabra. Entre altres coses,
analitzaran l'impacte de la vida
urbana en la salut.
25 de febrer
La crisi d'identitat del Brusi.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre




La crisi d'identitat del Brusi
1972-1992: Vint anys d'història
d'un Diari de Barcelona a ¡a
recerca del lector fidel perdut.
En són autors Víctor Saura, Joan
Carles Clarós i Xavier Vilà. Josep
Faulí fa la presentació de l'obra.
Co & Co, nova revista. Surt a
la venda el primer número de la
revista Co & Co, una nova revista
de periodicitat mensual que
tractarà la música, el còmic, el
cine i les lletres. Està editada per
Ediciones B i el seu director és
Héctor Chimirri.
Conferència de Josep Ma.
Cullell. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència de Josep Ma. Cullell i
Nadal, president del Grup
Municipal de Convergència i Unió
a l'Ajuntament de Barcelona, sota
el títol "200 dies després". La
conferència fa una reflexió crítica
sobre el "després" dels Jocs
Olímpics.
Acord entre El Periódico i
Cultura Municipal. El
Periódico de Catalunya i l'Àrea
de Cultura de l'Ajuntament signen
un acord de col·laboració
mitjançant el qual El Periódico
publicarà l'últim divendres de cada
mes a les seves pàgines la "Guia
mensual d'activitats culturals".
Signen l'acord el regidor de
Cultura, Oriol Bohigas, i José
Sanclemente, conseller delegat
d'Ediciones Primera Plana SA,
editora del diari.
Manifestació davant RNE. Un
centenar de persones es
manifesten davant la seu de RNE
a Catalunya per la no readmissió
dels contractats per RTVE que un
dia ho van ser per reial decret i
ara no són admesos. La mesura
afecta unes 560 persones a nivell
d'Espanya, 50 a Catalunya.
Es lliuren els premis Laus de
disseny. Els premis Laus de
disseny que atorga ADG/FAD i el
Club de Directors d'Art,
corresponents a l'any 1992, es
lliuren avui a la sala Oval del
Museu Nacional d'Art de
Catalunya. La Vanguardia, un
programa publicitari d'Antena 3
TV i un espot del diari Marca són
premis Laus vinculats al
periodisme.
Audiència milionària amb
Juan Guerra a Tele 5. El
programa de Tele 5 "La máquina
de la verdad", que condueix el
periodista Julián Lago, assoleix a
íes 23:30 una audiència de
5.423.000 telespectadors. El
convidat al programa és Juan
Guerra, germà de l'anterior vice-
president del Govern estatal,
Alfonso Guerra. En el pròxim
programa, amb "La màquina de la
verdad" es veurà el cas Urquijo.
Secció de Comunicació a
Calidad. La revista Calidad, de
l'Associación Española para la
Calidad, celebra la segona reunió
després d'haver-se constituït la
Co & Co, noua revista.
secció de Mitjans de Comunicació,
el dia 18 de gener. Aquesta secció
començarà a treballar abans del
pròxim congrés de l'EOQ
(European Organization for
Quality), que se celebrarà a
Hèlsinki el juny de 1993. En
aquest congrés, hi haurà una
sessió dedicada a la comunicació.
Entre els diferents objectius de la
secció de la revista, s'estableix la
conveniència d'utilitzar un
llenguatge sobre la qualitat adaptat
als tècnics de la professió.
26 de febrer
Dones Periodistes parlen des
de Ràdio 4. S'emet en directe
des de la sala d'actes del Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
programa de Radio Nacional de
España-Catalunya (Ràdio 4) "Al
pas de la tarda", que dirigeix
Montserrat Minobis. S'hi aborda el
tema "Violència contra les dones.
El seu tractament en els mitjans
informatius i en les lleis". El debat
està organitzat per l'Associació de
Dones Periodistes i hi participen
Maria José Varela, advocatessa;
Maria Martínez, presidenta del
Col·legi de Psicòlegs; Amparo
Granada, d'Amnistia
Internacional; Imma Mayol,
diputada d'IC, Francesca Martín,
del PSC; Soledat Balaguer,
d'ERC; Eva Miquel Subies, del PP;
Joaquima Alemany, de l'Institut
Català de la Dona, i les periodistes
Montserrat Nebot, Carme Basté i
Milagros Pérez Oliva. Les
assistents a la reunió acorden
iniciar la constitució d'un grup de
pressió per defensar temes
d'interès comú i alhora lluitar
contra la discriminació.
L'Arxiu Nacional recupera
fotos històriques. La col·lecció
de la família de fotoperiodistes
Brangulí, formada per més de mig
milió d'imatges de la Catalunya del
present segle, passa a formar part
de l'Arxiu Nacional de Catalunya
(ANC), a través d'un acord entre
aquesta institució i els descendents
de Joaquim Brangulí, mort l'any
passat. El pare de Joaquim i Xavier
Brangulí, Josep, va ser un dels
primers professionals catalans de la
imatge. Àquesta saga de
fotoperiodistes va deixar un llegat
de mig milió de negatius en
cel·luloide i unes 61.000 plaques
de vidre. La col·lecció aporta
imatges testimonials de la vida a la
capital catalana des del 1922, en
què s'inicia el fons documental
fotogràfic.
Conveni per desmuntar la
torre del Tibidabo. L'antiga
torre de comunicacions de
Barcelona, situada al cim del
Tibidabo, es desmuntarà abans del
30 de juny, segons un conveni
signat per Retevisión i RTVE amb
Aigües de Barcelona, propietària
del terreny. El servei que fins ara
desenvolupava aquesta intal·lació




Debat de directors sobre
política. Els directors dels diaris
El País, EI Periódico, La
Joaquim Brangulí, l'obra d'una
vida a l'Arxiu Nacional.
Vanguardia i Avui participen en
un debat sobre comunicació i
política que se celebra a la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), dintre d'unes
jornades organitzades per la
Communauté des Universités
Méditerranéennes i l'Institut de
Ciències Polítiques i Socials.
Aquestes jornades desenvolupen
avui mateix, una sessió al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) en la qual
s'analitza la relació entre diversos
països de la vessant Mediterránea
quant a cultura, política i
comunicació social.
28 de febrer
Diccionari de parla aragonesa.
L'editorial de Saragossa Mira
publica, en col·laboració amb el
Govern autònom, un diccionari per
usar correctament l'aragonès, en la
seva doble versió castellano-
aragonesa i viceversa. Segons els
lingüistes, el diccionari és el més
complet i el primer de caràcter
general i sistemàtic que contempla
l'aragonès "com una llengua
clarament diferenciada del
castellà".
Debat sobre la violència contra les dones i els mitjans de comunicació.
